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ΛΕΙΨΑΝΟΘΉΚΕς ΚΑΙ ΛΕΊΨΑΝΑ ΤΗς ΕΚΚΛΗΣΊΑς 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΊΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΈΡΚΥΡΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Σπύρος Γαοότσης 
ε την καταστροφή του Καθολικού Μητροπολιτικού Ναού (Ντό-
μος)1 τη νύκτα της 13ης προς 14η Σεπτεμβρίου 1943 απ' τους γερμα­
νικούς εμπρηστικούς βομβαρδισμούς2, περισυνελλέγησαν από τα ερείπια 
του ναού, σημαντικός αριθμός ημικατεστραμμένων έργων Εκκλησιαστι­
κής Τέχνης καί άλλα αντικείμενα λατρευτικής χρήσης και αξίας. Μετα­
ξύ αυτών, μεταφέρθηκε κι αποθηκεύτηκε στην Καθολική Εκκλησία του 
Αγ. Φραγκίσκου3, μεγάλος αριθμός λειψανοθηκών και λειψάνων4, πολ­
λών εκ των οποίων αγνοείται η προέλευση, η γνησιότητα και το πρόσωπο 
στο οποίο ανήκουν. 
Τα λείψανα τα οποία καταγράφονται παρακάτω, βρέθηκαν εντός δώ­
δεκα ξυλόγλυπτων βενετσιάνικων λειψανοθηκών. Τέσσερις απ' αυτές 
διαστάσεων 26x51 εκ. είναι βαμμένες με χρυσό και φέρουν βάση, στέμμα 
και ξύλινα καταυχένια γύρω από τη βιτρίνα μέσα στην οποία φυλάσσε­
ται το λείψανο (φωτ. 1). Υπάρχουν επίσης τέσσερις μεγαλύτερες σε πιο 
απλό σχέδιο διαστάσεων 21x26 εκ. σε χρυσό και ασήμι (φωτ. 2) και τέσ­
σερις ακόμη, διαστάσεων 70x37 εκ. με πλουσιότερο και πιο περίτεχνο 
διάκοσμο, βαμμένες με χρώμα χρυσό (φωτ. 3). Υπάρχουν ακόμη μεταγε­
νέστερες, ασημένιες και επάργυρες λειψανοθήκες, φτιαγμένες από Επτα­
νήσιους και Ιταλούς αργυροχόους κατά τα τέλη του 18ου και κατά τον 
19° αιώνα. Φέρουν σχήμα σταυρού με λείψανα και στις δύο όψεις και 
θέση για βουλοκέρι με την σφραγίδα του αποστολέα των λειψάνων αυ­
τών, σχήμα ηλίου ή άστρου, ή ακόμη άνθους διακοσμημένου με καταυ­
χένια και πρόσωπα αγγέλων. Επίσης, λειψανοθήκη σε σχήμα Γοτθικού 
Ναού με ασημένιο διάκοσμο και πλούσια λεπτοδουλεμένη δαντέλα. Κα­
ταγράψαμε ακόμη πληθώρα μικρών λειψανοθηκών από ασήμι ή μέταλλο 
σε σχήμα μενταγιόν και διαστάσεων 2x1,5 εκ. και 4x2,5 εκ. σφραγισμένες 
οι περισσότερες με βουλοκέρι, το οποίο και φέρει συνήθως την σφραγίδα 
του Επισκόπου που πιστοποιεί τη γνησιότητα του κάθε λειψάνου. Φυ­
λάσσονται επίσης κατεστραμμένες λειψανοθήκες, γυάλινες με απλή ξύ­
λινη βάση και καπάκι 15x8 εκ. καθώς και ξύλινη κορνίζα διαστάσεων 
30x23 εκ. μέσα στην οποία, με ιδιαίτερη επιμέλεια, έχουν εκθέσει σημα­
ντικό αριθμό λειψάνων. Κατεγράφησαν όμως και πλήθος λειψάνων τυ­
λιγμένων σε χαρτί ή περγαμηνή, όπου και έχει γραφεί το όνομα του Αγιου 
ή του Μάρτυρα, στον οποίο αποδίδεται το σωζόμενο λείψανο. Ένας ση­
μαντικός όμως αριθμός λειψάνων, που συνέλεξαν μετά τον βομβαρδισμό 
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της Καθολικής Μητρόπολης, φυλάσσεται σε μικρά άτεχνα ξύλινα και 
χάρτινα κυτία, ενώ τα λείψανα, ανακατεμένα καθώς είναι, δεν δύνανται 
να χωρισθούν και να αναγνωρισθούν. 
Στον κατάλογο που ακολουθεί, διατηρήσαμε την ορθογραφία και τις 
συντομογραφίες όλων των επιγραφών που βρέθηκαν, χωρίς να γίνεται 
διαχωρισμός σ' αυτά που βρίσκονται εντός λειψανοθηκών, ενώ ανοίγο­
νται παρενθέσεις στα σημεία που οι επιγραφές των λειψάνων και των 
θηκών τους είναι κατεστραμμένες ή εντελώς δυσανάγνωστες. 
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Η συστηματικότερη μελέτη των λειψάνων, ξεκίνησε πριν από έναν περίπου αιώνα, με την ανάπτυξη της αρχαιολογίας και της ιστορι­
κής έρευνας, όταν με ιδιωτική στην αρχή πρωτοβουλία, προωθήθηκε η 
μελέτη του Χριστιανικού κόσμου και των πρώτων Χριστιανικών μνημεί­
ων5. Σ' ό,τι αφορά στη χρήση των λειψάνων, γνωρίζουμε ότι από την πα­
λαιά συνήθεια να τελείται η Θεία λειτουργία πάνω στους τάφους των 
μαρτύρων, διατηρήθηκε η παράδοση, -φυσικά και στις Ενετοκρατούμε-
νες περιοχές της Ελλάδος- να τοποθετούνται Ιερά Λείψανα στην θεμελί­
ωση ναών και φυσικά πάνω ή μέσα στην Αγ. Τράπεζα. Όταν οι Ανδη-
γαυοί τον 13°αι. κατέλαβαν την Κέρκυρα και κατήργησαν τον Ορθόδοξο 
Μητροπολίτη, επιβάλλοντας Αρχιεπίσκοπο δυτικού δόγματος, αφήρεσαν 
εκτός των άλλων, τα λείψανα των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, μαθη­
τών του Αποστόλου Παύλου, και του Αρσενίου, πρώτου τιτλοφορούμενου 
Μητροπολίτη Κερκύρας (876-953)6, τα οποία και τελικώς επεστράφησαν 
στους δικαιούχους τους, μόλις μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέ­
μου. 
Η ευλάβεια των πιστών προς συγκεκριμένους αγίους7 οι οποίοι μεσί­
τευαν για τα διάφορα προβλήματα τους, είχε τροφοδοτήσει επανειλημμέ­
να το να αποδίδονται ιδιαίτερες αρμοδιότητες σε διάφορους από αυτούς, 
θέτοντας τους προστάτες διαφόρων πόλεων8 ή κάποιας συγκεκριμένης 
κατηγορίας επαγγελμάτων9. Παράλληλα μ' αυτή τη δραστηριότητα, είχε 
αναπτυχθεί στη συνείδηση του μέσου Χριστιανού της εποχής, η συναί-
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σθηση της ανάγκης του να συλλέγουν, να διατηρούν και να ευλαβούνται 
οποιοδήποτε αντικείμενο είχε σχέση ή βρισκόταν στην κατοχή των αν­
θρώπων εκείνων που είχε η Εκκλησία κατατάξει στις τάξεις των αγίων, 
των μαρτύρων κ.ά.: Οστά κατά πρώτο λόγο, τεμάχια απ' τα ενδύματα 
τους, προσωπικά τους αντικείμενα, μέχρι και χώμα από το μέρος που 
βρίσκονταν θαμμένοι. Διατηρώντας τα γενεές ολόκληρες σαν φυλαχτά, 
αναζητώντας όλο και δυσκολότερα είδη λειψάνων10 και ενθαρρυνόμενοι 
από την ίδια την προ και μετα-Σχισματική Εκκλησία11, η οποία για κερ­
δοσκοπικούς περισσότερο λόγους συνέλεγε και ενέκρινε την αγοραπωλη­
σία τέτοιων λειψάνων, άρχισαν να δημιουργούνται αμέτρητες καταχρή­
σεις: συλήσεις τάφων, κλοπές λειψάνων, μεταφορά και μεταπώληση τους, 
διαμελισμοί χιλιάδων σωμάτων μαρτύρων, κατά κύριο λόγο, τους οποί­
ους διεσκόρπιζαν στα διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και μία μακάβρια 
κυκλοφορία πλαστών λειψάνων12 που διάφοροι επιτήδειοι έμποροι ή μο­
ναχοί πουλούσαν στους απλοϊκούς Χριστιανούς, αποκομίζοντας πολύ 
σημαντικά οφέλη. Πολλές φορές το φαινόμενο αυτό πήρε τέτοια έξαρση 
και τροπή που ανάγκασε την επίσημη Εκκλησία να τοποθετηθεί ενάντια 
όλων όσοι καπηλεύονταν την άγνοια των πιστών της, απ' την άλλη μεριά 
όμως, η προσκόλληση των επιζώντων στα λείψανα των Αγίων τους, ήταν 
μία πράξη επαινετή που εξυπηρετούσε την Εκκλησία, η οποία θεωρούσε 
ότι η ευλάβεια αυτή «φωτίζει» και παρακινεί τους πιστούς της στην μί­
μηση και στην προσφορά. Το αν τα λείψανα που κοσμούσαν τις διάφορες 
Εκκλησίες, ή που ιδιώτες είχαν στην κατοχή τους, ήταν γνήσια ή όχι, 
ήταν κάτι που μάλλον μέχρι σήμερα την αφήνει αδιάφορη, καθώς θεωρεί 
ότι η «ευλάβεια δεν σταματά σε ένα τεμάχιο υφάσματος ή στα οστά ενός 
Αγίου, μα απευθύνεται στο πρόσωπο στο οποίο ανήκουν και μέσω αυτού 
στον ίδιο το Θεό»13. 
Τον Μεσαίωνα και τα χρόνια που ακολούθησαν, από τα πλέον περι­
ζήτητα μέρη για την ταφή των νεκρών των ευγενών και πλούσιων οικο­
γενειών ήταν ad sanctos, δηλαδή όσο πιο κοντά στους τάφους ή στα λεί­
ψανα των Αγίων και στα Ιερά όπου τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και 
στην Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου, δεξιά κι αριστερά του Μεγάλου 
Βήματος (Aitar Maggior) σώζονται τάφοι επιφανών και πλούσιων οικογε­
νειών, ανωτέρων στρατιωτικών της Γαληνότατης και μελών αδελφοτή­
των του 17ου και 18ου αιώνα14. Αυτοί στις διαθήκες τους ή όπως είχαν προ­
βλέψει πριν τον θάνατο τους, δωρίζοντας σημαντικά ποσά στην Εκκλησία, 
πετύχαιναν τελικά την απόκτηση ενός τάφου στο εσωτερικό του ναού15. 
Πολλοί Καθολικοί Επίσκοποι και Αρχιεπίσκοποι κατά την άφιξη 
τους στο νησί έφερναν μαζί τους τεμάχια λειψάνων για προστασία και 
σωτηρία των ψυχών του ποιμνίου τους16, όπως ο Marcus Antonius Bar-
barigo (1678-1688) που τον Σεπτέμβριο του 1678, ερχόμενος για πρώτη 
φορά στην Κέρκυρα, έφερε από την Ιταλία τεμάχιο του λειψάνου του San. 
Francisco Saverio17. 
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Όλα τα λείψανα, συνοδεύονταν από Επίσημα Ρωμαϊκά Έγγραφα με 
τα οποία πιστοποιούνταν η γνησιότητα και η προέλευση τους, αποφεύγο­
ντας έτσι κατά κάποιο τρόπο την ανεξέλεγκτη διακίνηση πλαστών λει­
ψάνων. Σώζονται στην Εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου πέντε τέτοια πι­
στοποιητικά του 18Μ) αιώνα, εκ των οποίων το ένα χειρόγραφο18, ένα πι­
στοποιητικό της 1η ς Νοεμβρίου 1882 που υπογράφει ο Έπαρχος των Κοι­
νοβιακών μοναχών του Τάγματος στην Ρώμη Fr. Bonaventura Soldatic, ο 
οποίος και στέλνει στην Καθολική Εκκλησία της Κέρκυρας, σε ασημένια 
θήκη, τεμάχιο οστού του San. Antonio Patavini. Σώζονται επίσης δύο πι­
στοποιητικά με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 1915 και άλλα έξι με ημερο­
μηνία 31 Μαΐου 1916. 
Τ α πέντε έγγραφα του 18ου αιώνα καλύπτουν την περίοδο 1726-1756. 
Το πρώτο, χειρόγραφο διαστάσεων 26x19 εκ., γραμμένο και σταλμένο απ' 
τον D.Antoniy Carata, Pre(lati) piy Clericorum Regularium της Μητρόπολης 
του Αγ. Παύλου της Νεαπόλεως, φέρει ημερομηνία 20 Μαΐου 1726. Πι­
στοποιεί τη γνησιότητα των λειψάνων του Αγ. Γαετάνου, καθώς κι ενός 
τεμαχίου εκ των υπενδυμάτων του San Andrei Duellini. Υπογράφει ο 
Ant.Carafa και συνυπογράφουν ο Επίσκοπος (;) και ο Γραμματέας της 
Αρχιεπισκοπής. Το δεύτερο έγγραφο, διαστάσεων 27x19 εκ. (NOS D. TIBE-
Rivs CESAR GIORDANI NEAPOLITANS) αναφέρει ότι στις 8 Νοεμβρίου 1736, 
στέλνουν ερυθρό μεταξωτό τεμάχιο υφάσματος από τον πίλο του San 
Ubaldus. Σύμφωνα με το κείμενο, ανοίγοντας το σκήνωμα του Αγίου την 
23η Οκτωβρίου του ιδίου έτους, τεμάχισαν τον επισκοπικό του πίλο και 
τον έστειλαν σε διάφορες Εκκλησίες και Μονές. Το έγγραφο, στην κορυ­
φή φέρει εικονογραφημένη παράσταση του Αγ. Ουβάλδου ντυμένο με τα 
επισκοπικά του άμφια και με επιγραφή στη βάση της εικόνας: s. UBALDVS 
CANON REG. LAT. Η υπογραφή του αποστολέα είναι σκισμένη και δεν ανα­
γνωρίζεται, ενώ συνυπογράφει ο D. Ferdinandus Μ. Amedrano Prior με 
εντολή της Γραμματείας. Στο κάτω αριστερό τμήμα του εγγράφου, υπάρ­
χει ανάγλυφη σφραγίδα δύο λεονταριών σηκωμένων στα πίσω πόδια, να 
κρατούν με τα μπροστινά έναν φοίνικα. Η σφραγίδα του επισκόπου, η 
οποία συναντάται στις περισσότερες σφραγισμένες με βουλοκέρι λειψα­
νοθήκες, στο ισπανικό -όπως αναφέρει το έγγραφο- κερί είναι εξίσου 
κατεστραμμένη. Το τρίτο έγγραφο διαστάσεων 19x27 εκ. (OCTAVIUS ΑΝ-
GELLELI PATRITIUS BONONIENSIS DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA EPISCOPUS 
EUGUBINUS) φέρει ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 1743. Ο επίσκοπος που υπο­
γράφει το έγγραφο, στέλνει και αυτός ερυθρό τεμάχιο απ' τον πίλο του 
San Ubaldu επισκόπου και πολιούχου του Eugubini. Το έγγραφο φέρει 
δυσδιάκριτη σφραγίδα με επιγραφή: EUGUBINUS*OCTAVIUS*ANGELLELI* 
DEI*ET*A*B*G*BRIS* και το συνυπογράφει ο Γραμματέας του, Joannes Batti­
sta Brani. Στην κορυφή φέρει επισκοπικό οικόσημο με πίλο και 6 θυσά­
νους σε 3 σειρές, σταυρό και στέμμα με φτερωτό λεοντάρι. Το τέταρτο 
έγγραφο διαστάσεων 38x22 εκ. (OCTAVIUS COMES DE ARRENGHERIA) πιστο-
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ποιεί τη γνησιότητα των ενδυμάτων του Β. Josephi a Cupertino, Ιερέα του 
τάγματος των κοινοβιακών μοναχών (Sacerdotiy Ordinis Minorum S aneti 
Francisciy Conventualius), απ' τα οποία στέλνει «καλά τυλιγμένο μέσα σε 
λευκό χαρτί κι αναγνωρισμένο ως γνήσιο» τεμάχιο ερυθρού υφάσματος. 
Το έγγραφο το οποίο υπογράφει ο ίδιος ο Octavius ως Επίσκοπος Ασσίζης, 
συνυπογράφει ο Γραμματέας του, ενώ κάτω αριστερά φέρει σφραγίδα 
ίδια με το οικόσημό του στην κορυφή της σελίδας του εγγράφου. Το οι-
κόσημο, με επισκοπικό πίλο και 6 θυσάνους σε 3 σειρές φέρει περικεφα­
λαία πάνω από το στέμμα με καταυχένια και επιγραφή: NEC MERENS IN 
OBrru, ενώ το θέμα παρουσιάζει ένα πτηνό και τρεις κρίνους. Το πέμπτο 
και τελευταίο έγγραφο διαστάσεων29χ20 εκ. (NICOLAUS MANCIFORTE, Dei 
et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Anconae) αναφέρει ότι στις 5 Ιουλίου 
1756, ο Κανονικός Cyriacus Gecchioni που υπογράφει το έγγραφο, στέλνει 
πάνω σ' αυτό δεμένο με κορδέλα «μικρό χρυσοκέντητο μεταξωτό προ-
σκεφάλαιο το οποίο και είχαν εναποθέσει κάτω από το πόδι της Αγίας 
Αννας, μητέρας της Θεομήτορος Παρθένου Μαρίας, το οποίο πόδι φυ­
λάσσεται και λατρεύεται στην Μητρόπολη μας, του Αγίου Κυριάκου». 
Στην Εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου φυλάσσονται ακόμη, δύο απ' 
τους τρεις τόμους του PONTIFICALE ROMANUM του 166319, από τους οποίους 
αντλούμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ευλογία των λειψάνων και 
των λειψανοθηκών τους. Στις σελίδες 497 με 499 περιγράφεται ο τρόπος με 
τον οποίο ο Επίσκοπος ενδεδυμένος τα επίσημα άμφια του ευλογεί τις 
λειψανοθήκες (De benedictione Capsarum pro Reliquijs), καθώς και οι δε­
ήσεις με τις οποίες καλεί τους πιστούς να ευλαβούνται τα ιερά και τα 
λατρευτικά σκεύη της Εκκλησίας2 0: «...quatenus fidèles tui magnitudine, 
fine universitate beneficiorum tuorum, in parte modica Reliquiarum, integra 
Sanctorum Corpora fé percepisse gratulentur; & per temporalia loca ipforum 
precibus impenfa, ad aeterna cum eis gaudia poffidenda fiduciatius animen-
tur. Per eundem Dominum noftrum lefum Chriltum filium tuum, qui tecum 
viuit, & regnat in unitate Spiritus faneti Deus, per omnia faecula faeculo-
rum. »21 
Τ α λείψανα, μέσα στις λειψανοθήκες τους μέχρι και τα πρώτα χρόνια 
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κοσμούσαν τα μεγάλα βήματα των Κα­
θολικών Εκκλησιών του νησιού2 2 κατά τις επίσημες λειτουργίες και τις 
μεγάλες εορτές23. Με τον καιρό όμως, η λαϊκή αυτή θρησκευτικότητα, το 
αίσθημα των πιστών που παλαιότερα έβρισκε την έκφραση του σε τέτοιες 
μορφές ευλάβειας, που περιέβαλλαν την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, 
άρχισε να ατονεί24. Οι πράξεις αυτές της ευλάβειας, ιδιαίτερα μετά τη Β' 
Βατικανή Σύνοδο (1962-1965) επαναπροσδιορίσθηκαν και εκσυγχρονί­
στηκαν. Έτσι για να υποστηρίζεται πλέον η λαϊκή αυτή θρησκευτικότη­
τα και για να διευκολύνεται τέλος η λατρεία, η έκθεση και η λιτάνευση 
των λειψάνων, αν υπάρχει ανάγκη, «χρειάζεται μία ποιμαντική φροντί­
δα, με την οποία θα εξαγνίζεται και θα διορθώνεται το θρησκευτικό αί-
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σθημα, που βρίσκεται στη βάση των ευλαβικών αυτών εκδηλώσεων, έτσι 
ώστε να ευνοείται η πρόοδος στη γνώση των Μυστηρίων και στους γενι­
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PETRUS M A R I A FERRARIUS A M O N T E -
FERRATO CANONICUS THEOLOGUS 
CRETENDIVO SPERIDIONO PRO GATI-
AR ACTIONE -1631 
Χαραγμένο στη βάση δισκοπότηρου 
που φυλάσσεται στην Εκκλησία του 
Αγ. Φραγκίσκου, από Ιταλό ιερωμέ­
νο, ο οποίος στις αρχές του 17ου αι. 
δέχθηκε τη «χάρη» του Αγ. Σπυρίδω­
νος. Διατηρήσαμε την ορθογραφία 
της εγχάρακτης επιγραφής. 
Η Καθολική Μητρόπολη που βρίσκε­
ται στην πλατεία του σημερινού Δη­
μαρχείου είναι κτίσμα του 16ου αι. 
και είναι αφιερωμένη στους Αγίους 
Ιάκωβο και Χριστόφορο. 
Για την καταστροφή και τις προσπά­
θειες ανοικοδομήσεως βλ. εφημ. ΚΕΡ­
ΚΥΡΑΪΚΆ ΝΕΑ, Δευτέρα 19/2/1949, ε­
φημ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, Τετάρτη 
25/11/1959 και εφημ. ΤΗΛΈΓΡΑΦΟς 
3/1/1960. Οι εργασίες περατώθηκαν 
το 1970. 
Για την Εκκλησία του Αγ. Φραγκί-
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σκου, πρώην μοναστήρι των Κοινο­
βιακών (Conventuali) που βρίσκεται 
στο κέντρο της παλαιάς πόλης της 
Κέρκυρας, ο Ανδρέας Μάρμορας, στην 
Ιστορία του για την νήσο Κέρκυρα 
(ΜΆΡΜΟΡΑς ΑΝΔΡΕΑς: Ιστορία της Νή­
σου Κερκύρας συγγραφεϊσα μέν Ίτα-
λιστί εν έτει 1672 υπό 'Ανδρέου Μάρ-
μορα Κερκυραίου, μεταφρασθεΐσα δέ 
εις τήν έλληνικήν ύπό Ιωάννη Μάρ-
μορα 'Εφόρου της εν Κέρκυρα βι­
βλιοθήκης. Τυπογραφεΐον ό Κοραής, 
Ι. Ναχαμούλη, 1902), αναφέρει ότι η 
μονή είχε οικοδομηθεί απ' τους Δού­
κες Κομνηνούς, οι οποίοι και την πα­
ραχώρησαν σε Ελληνίδες μοναχές. 
«Ο ναός του Αγ. Φραγκίσκου είναι ε­
κείνος ο οποίος αρχικώς έφερε το ό­
νομα του Αγίου Αγγέλου, τιμώμενος 
και μετονομασθείς προφανώς απ' τους 
Φραγκισκανούς μοναχούς» (Δ. Χ. 
Τσίτσας: Η Εκκλησία της Κέρκυρας 
κατά την Λατινοκρατία 1267-1797, 
ΚΈΡΚΥΡΑ 1969 σελ. 159 και Σ. Δε-Βιά-
ζη: Σημειώματα περί των Δυτικών 
Εκκλησιών, Αρχιεπισκόπων και Επι­
σκόπων Επτανήσου, περιοδ. ΑΡΜΟΝΊΑ 
1905-1907, σελ. 248) του Πριγκηπά-
του του Taranto. Εκεί υπέγραψαν τη 
συμφωνία παράδοσης της πόλης στους 
Βενετούς το 1386. Στις 17 Σεπτεμβρί­
ου 1621 ανακαινίζεται και καθαγιά­
ζεται ξανά απ' τον Αρχιεπίσκοπο F. 
Benedetto Bragadin 1618-1658 (Luigi 
Ippawiz:Corcira Antica e Moderna, VE­
NEZIA 1901 σελ. 220) και παραμένει 
στην χρήση των Φραγκισκανών μο­
ναχών και μέχρι τ α τέλη του 19ου αι­
ώνα. 
4. Για τις λειψανοθήκες και τα λείψανα 
βλ. (Α.Ι. Φυτράκη: Λείψανα και Τά­
φοι Μαρτύρων, ΑΘΗΝΑ 1955) και 
(Ομιλία περί Αγίων και των Λειψά­
νων αυτών υπό Α. Παπαδιαμαντό-
πουλου, ΑΘΗΝΑ 1874). 
5. Μεταξύ του πρωτο-Χριστιανικού κό­
σμου και των αρχαίων πολιτισμών 
παρατηρούνται πολλά κοινά παγα­
νιστικά ιδιαίτερα στοιχεία και επι­
δράσεις, (βλ. σχετ. Migne: Patrologia 
Greca ΚΑΤΑΚΌΜΒΕς). 
6. « ' Επίσης άφηρέθησαν καί τά ιερά 
λείψανα τοΰ αγίου 'Αρσενίου καί με­
τέβησαν εις τήν κυριότητα των κρα­
τούντων. Καί μέχρι μέν τού έτους 
1633 τά οστά τοΰ 'Αρσενίου έμεναν 
έν τη τοΰ Φρουρίου λατιν ική ταύτη 
μητροπόλει, όπου ήρχετο εις τακτάς 
ημέρας καί ό ημέτερος κλήρος καί οί 
ορθόδοξοι είς προσκύνησιν αυτών. 
'Αλλά τό έτος εκείνο ό Γεν. Προνοη-
τής Φιλ. Πασχαλίγγος, ύπόπτως έχων 
προς τοσαύτην είς τό φρούριον συρ-
ροήν Κερκυραίων, διέταξε τόν λατι-
νεπίσκοπον Βενέδικτον Βραγαδίνον 
ϊνα μετακόμιση τά λείψανα είς τήν 
εκτός τοΰ φρουρίου νεόδμητον λατι­
νική ν μητρόπολιν τοΰ 'Αγίου 'Ιακώ­
βου. Τω 1659 δέ, τεθέντα ταύτα υπό 
τού λατινεπισκόπου Καρόλου Λάβια 
εντός επίχρυσου λειψανοθήκης, κα-
τετέθησαν έν τφ πρώτω δεξιά των 
εισερχομένων Άλταρίω, όπου καί νύν 
σώζονται άναθεωρούμενα καί σφρα-
γιζόμενα ύπό του εκάστοτε λατινε­
πισκόπου προς πίστωσιν. 'Εν τω αύ-
τφ λατινικφ ναφ ύπάρχουσι καί λεί­
ψανα τ ι ν ά φερόμενα ως των 'Αποστό­
λων 'Ιάσονος καί Σωσιπάτρου, τά ό­
ποια κατείχε μέν πρό της επιδρομής 
τών Άνδηγαυών νομίμως ή ημετέρα 
'Εκκλησία, ήρπάγησαν δέ βία καί δι-
καίω τού ισχυρότερου ύπό τών κατα­
κτητών καί εδόθησαν είς τόν λατινι-
κόν κλήρον». (Σπυριδ. Κ. Παπαγεωρ-
γίου: ' Ιστορία της ' Εκκλησίας της 
Κερκύρας από της συστάσεως αυτής 
μέχρι τού νύν - ΚΕΡΚΥΡΑ 1920, σελ. 
19). Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται και 
το περιστατικό με τον Μέγα Πρω­
τοπαπά Σπυρίδωνα Βούλγαρι (1715-
1738), ο οποίος στα 1725 θέλησε να ε­
ρευνήσει το λείψανο της Αυγούστας 
Θεοδώρας. Το λείψανο είχε σώσει το 
1453 με την Αλωση της Κωνσταντι­
νούπολης ο πρεσβύτερος Γρηγόριος ο 
Πολύευκος που είχε μεταβιβάσει 
στον Γεώργιο Καλοχαιρέτη και το 
λείψανο του Αγ. Σπυρίδωνος (βλ. Πα-
παγεωργίου σελ. 196). Το λείψανο της 
Αγ. Θεοδώρας δωρήθηκε το 1483 
στην κοινότητα της Κέρκυρας. Σε έγ­
γραφο με ημερομηνία ΑΨΚΕ'Απριλίου 
ιγ' ε.π. που φυλάσσεται στο Αρχείο 
&* γι s«& 
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Μ. Πρωτοπαπάδων στο Ιστορικό Αρ­
χείο Κερκύρας αναφέρεται ότι μετά 
την έρευνα «ηύρον τό αυτό αγιον 
Λείψανον έλλειπες από την κεφαλήν, 
είς τόν όποιον τόπον στέκεται ένα 
κρανίον, ξηρόν μόνον κόκκαλον, ό­
που κατά την εΐδησιν δέν δείχνει νά 
είναι της αυτής αγίας, και μάλιστα 
όπου τό αυτό κρανίον φαίνεται νά 
ε ίναι θετόν είς τό αυτό άγιον λείψα­
νον μέ ένα ξύλον. Τό δέ ΰπόλοιπον ά­
γιον σώμα είνε σώον καί άνελλειπές, 
έξω από τόν ένα πόδα τόν δεξιόν, ό 
όποιος παντελώς λείπεται άπό τήν 
κλίσην του γόνατος καί κάτω, είς τόν 
όποιον τόπον ε ίναι μία βέργα μέ 
κομμάτι ξύλον ορθό είς σημεΐον πο­
δός, άπά-νου είς τήν οποίαν βέργα 
ήτανε ένα κόκκαλον γυμνό ν άπό πο-
δάρ ι ξένον, όπου μέ τήν αυτήν βέργα 
έδειχνε δ ιά ποδάρι» (Παπαγεωργίου 
ό.π., σελ. 110). 
Όταν μιλάμε για Αγίους, μάρτυρες, 
όσιους κ.ά. εννοούμε εκείνους που έ­
λαβαν επίσημα, τον τίτλο αυτόν από 
την Εκκλησία. Για να αποφευχθούν 
οι καταχρήσεις των «λαϊκών αγιο-
ποιήσεων» και η λατρεία των προγό­
νων που συναντάται σε πολλές άλλες 
θρησκείες, η Εκκλησία ανακηρύσσει 
αγίους, όσους διέπρεψαν κατά κοινή 
ομολογία, στην άσκηση της αρετής. 
Όταν λοιπόν οι Προκαθήμενοι των 
Χριστιανικών Εκκλησιών, προβαί­
νουν στην αγιωνυμία ενός πιστού, ύ­
στερα από σοβαρή εξέταση της ζωής 
του, αναγνωρίζουν απλά ότι ο άν­
θρωπος αυτός, έζησε σύμφωνα με το 
Θείο Θέλημα (Ferdinand Krenzer: Eine 
Katholische Glaubensin Formation -
μτφρ. Μ. Ρούσσος: ΣΎΝΟΨΗ ΚΑΘΟΛΙΚΉς 
ΠΊΣΤΗς, Πορεία Πνευματική 1982). 
Όπως η Κέρκυρα με πολιούχο τον 
Αγ. Σπυρίδωνα, η Ζάκυνθος με προ­
στάτη τον Αγ. Διονύσιο κ.ά. 
Όπως ο Αγ. Νικόλαος που θεωρείται 
προστάτης των ναυτικών, η Αγία 
Βαρβάρα προστάτιδα του Πυροβολι­
κού κ.ά. 
Από τα λείψανα που κυκλοφορού­
σαν, πολυτιμότερα ήταν αυτά που 
είχαν σχέση με τον ίδιο τον Χριστό: 
τεμάχια απ ' τον μανδύα Του, καρφιά 
από την σταύρωση, άχυρο από την 
φάτνη Του μέχρι και ...αίμα από το 
μαρτύριο Του. 
11. Το Σχίσμα μεταξύ της Ορθοδόξου 
(ανατολικής) και Καθολικής (δυτι­
κής) Εκκλησίας οριστικοποιήθηκε 
στις 24 Ιουλίου 1054. 
12. Μέχρι σήμερα, για παράδειγμα, κυ­
κλοφορούν τόσα πολλά τεμάχια 
«Τίμιου Ξύλου» από το Σταυρό του 
Χριστού, που αν τα ένωνε κανείς θά' 
φθαναν να δημιουργήσουν όχι έναν 
αλλά κάποιες δεκάδες σταυρούς. 
13. (F. Krenzer: Eine... σελ. 320 και βλ. Γ.Χ. 
Χατζηαντωνίου: Εικονομάχοι στο Βυ­
ζάντιο, εκδ. ο ΛΟΓΟΣ). 
14. Υπάρχουν επιτύμβιες πλάκες και 
τάφοι των οικογενειών: CLADO, MUAZ-
ΖΟ, SAVORGNANI, MAGNANINI, SORDINA, 
BERLENDi, των μελών της Αδελφότη-
τος του Αγ. Ρόκκου και του Αγ. Χρι­
στόφορου Κ.ά. (βλ. ANTONINO RUS­
CONI: Monumenti Araldici ed Epi­
grafici Veneti dell' Isola di Corfu. 
ROMA 1952, σελ. 444-448 και ENRICO 
DE GUBERNATIS: Memorie Italiane nelle 
Isole Ionie, MILANO 1908. 
15. Οι φτωχότεροι βέβαια, περιορίζονταν 
την εποχή εκείνη, στο azylum circum 
ecclesiam, έναν ιερό χώρο που περιε­
λάμβανε την εκκλησία, την αυλή της 
και κάποια βοηθητικά κτήρια. Στην 
αρχή, η ταφή ad sanctos ανταποκρι­
νόταν στην επιθυμία να χαίρουν της 
προστασίας των Αγίων, όπου στο ιε­
ρό τους εμπιστεύονταν το νεκρό τους 
σώμα (βλ. PHILIPPE ARIES: Essais sur Γ 
histoire de la Mort en Occident, éd. du 
Seuil 1975, μτφρ. ΔΟΚΊΜΙΑ ΓΙΑ Τ Ο ΘΆ­
ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΔΥςΗ, εκδ. Γλάρος 1981). 
16. Α.Χ. Τσίτσας: Βενετοκρατούμενη Κέρ­
κυρα - Θεσμοί, Έκδ. Εταιρίας Κερ­
κυραϊκών Σπουδών, 1989, σελ 41. 
17. Το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα στην 
Εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου. 
18. Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Γε­
ράσιμο Παγκράτη για την προθυμία 
και τη βοήθεια του, στην μετάφραση 
διαφόρων χειρογράφων. 
19. P O N T I F I C A L E R O M A N V M / C L E M E N T I S PP. 
viii/Iuffu refritutum / URBANI Item vm / 
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Auctoritate recognitum / Nouis locu­
pletatimi figuris, mendisque / expur-
gatum / Sanctis Pontificis / ALEXANDRI 
VII / FAUSTis AUSPICIIS / In Iucem iterum 
prodit / SECUNDAE PARTis/ROMAE Ex Of­
ficina Philippi de Rubeis /MDCLXIII. 
20. Βλ. Fête des Saintes Reliques: 5 Novem-
bre, MÉDITATION De l'honneur que nous 
devons rendre aux Reliques des Saints. 1er 
Point: Le culte des Saintes Reliques est 
agréable à Dieu. 2e Point: L'Église a con-
firmé le culte des Saintes Reliques. 3e 
Pont: Fruits à retirer de la dévotion aux 
saintes Reluques στο: Meditations de S. 
Jean-Baptiste de la Salle à l'usage des frè-
res des écoles chrétiennes. 5e edition Pro-
cure Générale PARIS 1922, σελ. 604-607. 
21. Διατηρήσαμε την ορθογραφία εποχής 
του κειμένου. 
22. Και του Αγ. Φραγκίσκου, που από τα 
μέσα του 1950 έως το 1970 λειτουρ­
γούσε ως Καθεδρικός Ναός, κατε-
στραφέντος του «Ντόμο». 
23. Στις μέρες μας, η λατρεία των λειψά­
νων έχει αντισταθμιστεί με άλλες 
μορφές ευλάβειας. Στην Κέρκυρα συ­
γκεκριμένα δεν ευλαβούνται πλέον 
παρά τα λείψανα του Αγ. Σπυρίδω­
νος, του Αγ. Αντωνίου του οποίου με­
γαλοπρεπής βωμός σώζεται στην Εκ­
κλησία του Αγ. Φραγκίσκου (ALTARE 
HOC ΟΜΝΙΡΤΙ DEO / IN HONOREM S. ΑΝΤΙ 
ERECTUM / PRIVILEGIO QUOTIDNO PER­
PETUO AC / LIBERO PRO OMBUS DEFUNCT 
AD/QUOSCUMQ SAC. DES VIGORE / BREVIS 
BENEDICT! PAPAE XIV / DIE IV OCTOBRIS 
MDCCLi / INSIGNITUM) και του Τιμίου 
Ξύλου του Σταυρού. 
24. La réflexion partira de la critique de 
l'humanisme et de la Réforme, dont la 
Traité des Reliques ( 1543) de Jean Calvin 
constitue la formulation la plus achevée et 
la plus efficace. Cette critique est relayée 
par l'érudition catholique dépuis le jésuite 
Moriana jusqu'à Mgr. Duchense et Mgr. 
Saxer, en passant par Mabillon et les Mau-
ristes; elle est radicalisée par les Lumières 
du XVIII siècle et par l'anticléricalisme 
du XIX siècle. La culte des reliques con-
naît toutefois une forte reprise dès la se-
conde moitié du XVI siècle à travers la 
redécouverte des catacombes romaines 
(1578) et l'envoi massif, par toute la ca-
tholicité (Ancien et Nouveau Monde), de 
milliers de corps saints. La dévotion ca-
tholique des XVUe et XVIIIe siècles de-
meure fondamentalement attachée à la 
vénération des reliques des sites anciens 
et nouveaux. Enfin, au lendemain de la 
Révolution, qui s'emploie avec une parti-
culière violence à la destruction des sup-
ports matériels de ces devotions, le 
monde catholique connaît encore, dans 
les décennies centrales du XIXe siècle, 
une ultime relance du culte des corps 
saints. La relique s'inscrit ainsi dans la 
double tradition ancienne et médiévale de 
la pieté chrétienne; elle boulverse les for-
mes de temporalité, elle abolit les distan-
ces et établit un lien immédiat et charnel 
entre le fidèle et la sacralité, objet de sa 
vénération. (La relique: Critique, rechar-
ges et usages des sacralités (XVIe - XIXe 
siècles) -École des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales: Programme des Ensei-
gnements et Séminaires PARIS 1996-1997 
σελ. 230-231). 
25. Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησί­
ας, Εκδ. ΒΑΤΙΚΑΝΟ - ΚΆΚΤΟς 1996, σελ. 
523. 
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